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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah, puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 
segala limpahan rahmat dan kelancaran yang telah diberikan. Tak lupa pula 
shalawat dan salam tetap penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 
yang telah menuntun umat muslim kepada jalan yang lurus, yaitu agama islam. 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Identifikasi 
Potensi Human Error Untuk Keselamatan Kerja Dengan Menggunakan 
Metode Standardized Plan Analysis Risk Human Reliability Assessment 
(SPAR-H)” dengan tepat waktu. Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu 
persyaratan akademik untuk mencapai kelulusan dalam program studi strata 1 
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang.  
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat 
bimbingan, motivasi, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis 
mengucapkan terimakasih banyak kepada : 
1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga tugas akhir ini bisa 
diselesaikan dengan tepat waktu dan insyallah di waktu yang tepat. 
2. Kedua orang tua, Mama dan Bapak serta keluarga yang selalu memberikan 
motivasi dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis tetap semangat 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Bapak Teguh Baroto, ST., MT. selaku dosen pembimbing 1, penulis 
mengucapkan terimakasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, penjelasan 
serta waktu yang telah diberikan selama pengerjaan tugas akhir ini. 
4. Ibu Dian Palupi Restuputri, ST., MT. selaku dosen pembimbing 2, penulis 
mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk 
membimbing dalam pengerjaan tugas akhir ini. Penulis juga berterimakasih 
atas saran, motivasi, dukungan, dorongan, serta penjelasan yang diberikan. 
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5. Ibu Annisa Kesy Garside, S.T., M.T. selaku dosen penguji 1, terimakasih 
sudah memberikan ilmunya dan dukungannya untuk penulis, sehingga 
penulis dapat segera menyelesaikan revisi sidangnya. 
6. Ibu Shanty Kusuma Dewi, S.T., M.T. selaku dosen penguji 2, terimakasih 
atas segala ilmu dan pengarahan yang diberikan kepada penulis untuk 
melesaikan revisi sidang. 
7. Seluruh dosen jurusan Teknik Industri yang penulis hormati, terimakasih  
atas segala ilmu dan didikan yang telah diberikan mulai dari awal semester, 
InsyaAllah ilmu yang telah diberikan akan menjadi amal untuk kehidupan 
akhirat kelak. Semoga seluruh dosen jurusan Teknik Industri selalu 
diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah SWT.  
8. Bapak dan Ibu seluruh karyawan di CV. Kajeye Food, terimakasih atas 
segala bantuan, ilmu, motivasi dan kesempatan yang diberikan. 
9. Sahabat Ayo Puasa, Aris, Roby, Diana, Mitra, Putri dan Jun. Terimakasih 
sudah mengajak penulis menikmati kuliner di Malang, terimakasih atas 
motivasi, dukungan serta saran-saran yang diberikan. Penulis berharap kita 
akan bertemu lagi kelak untuk menikmati kuliner yang berbeda, di cerita 
yang berbeda juga. 
10. Teman-teman TI A 2014. Terimakasih atas kebersamaan kita dalam 
berjuang mencari ilmu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya. 
Semoga Allah selalu melindungi kita. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh 
dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima 
segala saran dan kritik yang bersifat membangun. 
 Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, 
maupun bagi para pembaca. 
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